

























    因此，改变“西强我弱”的世界舆论格局，
扩大中国在国际舆论上的话语权和影响力就
成为中国政府迫切需要应对的课题． 
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Ⅰ 新闻出版业转企改制打造“航母”的做
大做强战略 















































































































































































































    2004 年 8 月，深圳报业集团与新华社辽
宁分社达成合作协议，全资购并其主管主办
《时代商报》，并授权《深圳商报》全权负责



































































































知》（2009 年 2 月 6 日）、《关于印发<报
纸期刊审读暂行办法>的通知》（2009 年 2
月 9 日）和《关于规范报纸期刊主要负责人
任职资格的通知》（2009 年 2 月 24 日）． 




































     报刊审读包括以下 10 项．即—— 
    （1）是否刊载《出版管理条例》和其他
法律、法规以及国家规定的禁止内容； 
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    （4）报道涉及灾情疫情、交通事故、安
全生产、刑事案件、社会稳定等重大、敏感和
突发事件，是否符合有关规定； 
    （5）是否刊载有悖于社会主义道德风尚，
格调低下的文章，是否含有色情淫秽、凶杀暴
力、迷信愚昧等有害内容； 








     （8）报刊标示的版本记录是否符合规
定，专版、专刊、增刊的内容是否与报刊宗旨、
业务范围一致； 
     （9）出版质量是否符合报刊质量管理的
有关要求，出版形式是否符合报刊出版形式规
范的有关要求； 










细．例如第 4 条和第 6 条中的对自由来稿的
规定，在上述两个文件中都没有出现． 
    另外根据内蒙古自治区新闻出版局向各
报纸期刊出版单位发布的《关于进一步加强
和改进全区报刊出版管理工作的实施意见》
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